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● Ured za odnose s javnošću
Cilj: uspostava digitalnog repozitorija IRB-a
Digitalni repozitorij
● arhiv dokumentarne građe
● platforma za samoarhiviranje i diseminaciju 
rezultata znanstvenoistraživačkog rada 
prema principima „otvorenog pristupa”




● digitalizacija dokumenata, publikacija i 
fotografija
PR arhiv









FULIR - organizacija sadržaja
● vrste sadržaja
○ usklađivanje s CROSBIjem
● definiranje skupa metapodataka





FULIR - organizacija sadržaja
FULIR - autentikacija korisnika
● LDAP[5]
○ u produkciji
○ skripte za import korisnika[6]
● AAI@EduHr
○ funkcionalni primjer implementacije[7]
○ alternativne mogućnosti
■ mod_mellon[8]
FULIR -  prilagodbe i dodaci
● Sherpa/Romeo dodatak za provjeru politike 
izdavača vezano uz otvoreni pristup[9]
○ izmjena radnog tijeka
● Usklađivanje OAI-PMH izlaza s OpenAire 
smjernicama[10]
○ identifikacija zapisa vezanih uz FP7 projekte
Planovi
● pohrana primarnih istraživačkih podataka
● razmjena podataka s drugim sustavima
○ uvoz iz CROSBIja (EPrints XML, OAI-PMH)
● pokretanje inicijativa
○ definiranje zajedničkog seta metapodataka
○ usklađivanje normativa
(projekti, znanstvena područja, konferencije)
Federacijski servisi
● ARA[11], NSK agregator[12]
● IRB VuFind[13] eksperimentalni servis
○ federirano pretraživanje knjižničnih kataloga, 
repozitorija i vanjskih servisa (DOAJ, komercijalni 
izdavači, arhivi istraživačkih podataka)
● CROSBI - transformacija
PROBLEMI
● jedinstveni identifikatori (DOI, URN:NBN:HR)



















[13] http://vps-lib-03.irb.hr/vufind/ (privremena adresa)
